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Кириш: Белбоғли курашчиларда жисмоний машқ ва спорт мусобақаларини 
ижобий ҳал этишда иродани шакиллантиришнинг аҳамияти жуда каттадир. Бу 
масалани кучли таасурот қолдирарли даражада ҳал этиш учун иродавий 
психологик қонуниятларнинг ривожланиш жиҳатларини ҳисобга олиш зарур. 
Ирода спортчиларнинг қийинчиликларни енгиш жараёнида шаклланиб 
боради. Бу иродавий сифатлар спортчиларнинг қуйидаги фаолият турларида: 
юклама режаси мазмунини ўзлаштиришларида, турли хил жисмоний 
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машқларни бажаришда, ташқи ва ички қийинчиликларни енгишларида ҳамда 
ушбу жараёнда намоён бўладиган турли субектив муносабатларда вужудга 
келади: 
- Жисмоний машқ юкламаси билан боғлиқ бўлган қийинчилик.  
- Спорт машғулотини ташкил қилишда кураш зали ва кураш гиламларнинг 
етишмаслиги билан боғлиқ бўлган қийинчиликлар.  
- Кураш машғулотларни ўтказишда спорт анжомларининг етишмаслиги 
билан боғлиқ бўлган қийинчиликлар.  
- Спортчиларда аниқ ҳаракатларни бажаришда иродавий сифатларни 
вужудга келтирш ва йўналиштиришда индивидуал ва ёш хусусиятлари билан 
боғлиқ бўлган субектив муносабатлар.  
Курашчиларда иродавийлик, ғалабага интилувчанлик, эпчиллик, ўзини 
тута билишлик, чидамлилик каби сифатларнинг шаклланишида спорт 
машғулотларининг аҳамияти катта. 
Шу маьнода спортчига хос иродавий сифатлар спорт фаолиятида аста-
секин вужудга кела бориб, кейинчалик бу хислатлар унинг доимий характерига 
айланади.  
Масалан, иродавий сифатлари яхши такомиллашган спортчи 
мусобақаларда юқори натижаларга эришади. Бу спортчининг ҳам иродавий, 
ҳам жисмоний жиҳатдан чиниққанлигидан, ҳам мустаҳкам характерга эга 
эканлигидан далолат беради.  
Аммо унинг барқарор характер хислатлари, ижобий ахлоқий ва иродавий 
сифатлари спорт машғулотлари ва мусобақаларда, таьлим ва тарбия жараёнида, 
меҳнатда шаклланиб боради. Ушбу жараённинг узлуксиз давом этиши эса 
спортчининг янада юқори натижаларга эришишига сабаб бўлади.  
Аксинча, спортчининг машқда интизомсизлиги, машғулотга 
лояқатсизлиги, ўқиш ва меҳнатдан бўйин товлаши, қўполлиги ёки алдамчилиги 
каби салбий сифатлари унинг ҳам спортда, ҳам ҳаётда тўсиқларга бардош бера 
олмасликка, руҳий тушкунликка олиб келади.  
Ибн Сино табирича, кишидаги энг яхши сифатлар, аввало, чидамлилик, 
ахлоқий ва мардликда кўринади. Мана шу уч ижобий хислат биргаликда унинг 
характерига адолат ва мутадилликни юзага келтиради. Агар кишида мана шу 
сифатлар бўлса ва ҳеч қачон ёмон йўлларга кирмасдан, ўзини фақат яхши 
ишларга бағишлайди.  
Бинобарин, ҳаётнинг ҳар бир даври ўзига хос гўзалликка эга. Шу маьнода 
спортчи талабалик йилларида пухта билим олиши, умуминсоний хислатларни 
ўзида шакллантириши, ижтимоий ҳаётда фаол бўлиши ҳамда 
қийинчиликлардан қўрмайдиган шахс бўлиб этишишлари учун ўз иродасини 
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чиниқтириб бориши лозим. Бунинг учун спортчи ўзида қуйидаги иродавий 
сифатларни шакллантиришга эришмоғи шарт:  
1) ҳаётнинг ҳамма соҳаларида сермаҳсул руҳий фаоллик ҳолатини вужудга 
келтиришга одатланиши;  
2) яхши хулқ, ижодий билим ва спортчилар учун зарур сифатларни 
ривожлантириш;  
3) ҳаётда қийин ва мураккаб шароитларга дуч келганида ёки муаммоли 
масалаларни ҳал этишда ўз мақсадига эришишда виждонли бўлиши ҳамда аниқ 
ва тўғри йўлни танлай билиш.  
Баьзи бир спортчилар иродасининг бўшлиги ёки характерининг заифлиги 
туфайли арзимаган тўсиқ ва камчиликларни ҳам енга олмайди. Бунда 
спортчилар қўрқоқ, журьатсиз бўлиб, озгина қийинчилик ёки 
муваффақиятсизликка дуч келсалар, ўзларининг қилаётган машқларини маьлум 
бир муддатгача тўхтатиб қўядилар, ўз қарорларини ўзгартирадилар, кўзлаган 
мақсадидан воз кечиш учун ҳам тайёр бўлади.  
Улар спорт фаолиятида талаб қилинган даражада сабот, сабр-тоқат, 
матонат ва чидам кўрсата олмайдилар. Бундай спортчилар юраксиз, дангаса, 
кўнгли бўш бўладилар. Уларнинг хатти-ҳаракатларини одатда, ўзларидан кўра 
кўпроқ шароит идора қилади.  
Бундай характерли спортчилар умидсизликка мойил бўлиб, спорт 
турларини тез-тез ўзгартириб турадилар, лекин бирорта спорт туридан яхши 
кўрсаткичларга эриша олмайдилар, чунки уларда ирода ва қатьият етишмайди.  
Улар ҳамма вақт, ҳамма ерда, ҳамма спортчиларда фақат салбий, ёмон 
томонигина кўринади. Улар ўзларидаги барча шахсий камчиликларга мураббий 
айбдор деб ҳисоблайдилар. Бундай характерли спотчилар бепарво, 
кўнгилчанликка мойил бўлади. 
Мураббий бундай иродасиз характер хислатларига эга бўлган спортчилар 
билан алоҳида тарбиявий ишлар олиб бориши ва спортчининг хатти-
ҳаракатларидаги ярамас қилиқларни йўқотишга, аксинча, уларда ижобий, 
фойдали одатларни мустаҳкамлашга ёрдам берадиган воситаларни излаб 
топишлари лозим.  
Курашчиларда чидамлиликни ўстириш мақсадида машқларни юқори 
маҳорат билан бажариш, баьзи бир машқларни максимал даражада бажариш, 
қисқа вақт ичида аниқ кўрсаткичларга эришиш, қийин шароитларда машқларни 
юқори техник ва тактик маҳорат билан бажариш асосида юқори натижаларга 
эришиш (оёқларни алмаштириб баландликка сакраш, қарама - қарши томондан 
чопиб келиб сакраш, вазиятни қийинлаштириб сакраш машқларини такрор-
такрор бажариш) талаб қилинади. 
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Шунингдек спортчиларда иродавий сифатларни вужудга келтириш 
мақсадида кураш машғулоти жараёнида бор кучини сарф қилиш асосида ўз-
ўзини иродавий мажбурлашга ўргатиш ҳам жуда муҳимдир.  
Иродавий куч услубини ташқи ва ички турларга ажратиш мумкин:  
- ташқи иродавий куч спортчининг сезги органларига таьсир этиб турган 
ташқи ҳодисага ва қўзғовчиларга боғлиқ бўлади;  
- ички иродавий куч спорт машғулотида ва мусобақада спортчининг ўзида 
мавжуд бўлган йўналишлар асосида пайдо бўлади.  
Спорт машғулоти ва мусобақалари жараёнида спортчиларда иродавий 
чидамлиликни тарбиялашда спортчиларга қуйидаги услублардан 
фойдаланишни тавсия қиламиз.  
1. уйга берилган машқларни тўғри бажаришни талаб қилиш;  
2. спортчини ўз кучига ишониш руҳида тарбиялаш;  
3. тўғри бажарилган машқларни баҳолаш;  
4. мажбурлаш, мусобақалашиш, мақташ,  
5. қийин машқларни бажаришга ўргатиш;  
6. ўзига-ўзи таьсир этиш, ўз-ўзини хурсанд қилиш, ўзига ўзи буйруқ бериш 
ҳ.к.  
Ўзини - ўзи тарбиялашда қуйидаги босқичлар тўғри ташкил этилган 
тақдирдагина ижобий натижалар беради:  
- босқичда курашчиларда ахлоқий, иродавий ва жисмоний сифатларнинг 
уйғун ривожланганлигини жисмоний машқлар билан доимо шуғулланиш учун 
уларга нималар халақит бераётганлигини аниқ ҳисобга олиб, спортчиларни бу 
камчиликларини бартараф қилишга ўргатиш, уларда ўзини-ўзи тарбиялашнинг 
ғоявий томонларини ўстириш, ўзини-ўзи ҳимоя қилиш хусусиятларини 
шакллантириш, ўзининг жисмоний кучлилик сифатларини янада камол 
топтириш учун мустақил ишлашга одатлантириш, спорт мусобақаларида фаол 
иштирок этиш эҳтиёжларини шакллантириш талаб қилинади.  
Мураббий спортчиларда иродавий сифатларни ривожлантиришда 
жисмоний машқларни ўргатишда ҳаракатнинг мақсади, шарти ва уни бажариш 
усуллари, ҳаракатнинг асосий таянч нуқтасидаги барча элементларни, шу билан 
бирга, ҳаракатни бажаришда ё‟л қуйилган хатоларни тўғрилаш ва ҳаракатларни 
умумлаштирган ҳолда бажариш кабилар ҳақида тушунчалар бериб бориш 
лозим.  
Шунингдек, спортчининг бажарган ҳар бир тўғри ҳаракатини баҳолаб 
бориш, уларда бажарган ҳаракатлари тўғрисида тушунчалар ҳосил қилиш 
керак. Бунинг учун мураббий спортчиларнинг бажараётган ҳар бир ҳаракатини 
диққат билан назорат қилиб бориш зарур.  
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Спортчиларга ҳаракатнинг дастлабки босқичларини ўргатишда спортчига 
қуйидаги талабларга риоя қилишни тавсия этамиз.  
1. кераксиз, ортиқча ҳаракатларни бажаришга йўл қўймаслик;  
2. аниқ жисмоний машқ ҳаракат тизимини бузмасдан мақсадсиз 
ҳаракатларни бажаришга одатланмаслик;  
3. юқори даражада бўлмаган тезликдаги ҳаракатларни бажариш асосида 
спортчиларда юқори даражада бажариладиган ҳаракат малакаларини 
такомиллаштириб бориш;  
4. ҳаракатни бажаришда тана мускулларини эркин тутишга ўргатиш.  
Хулоса: Машқ қанча оғир бўлса, уни охиригача етказиш учун шунча кўп 
иродавий ғайрат керак бўлади. Энг яхши томони шундаки, ирода худди мана 
шу курашда мустаҳкамланади. Илғор эьтиқодлар ва ирода ахлоқий-юксак 
характернинг ўзагини ташкил этади. Амалда қийинчиликларни ирода ва 
маҳорат билан енга олмаган спортчи бошқаларнинг ютуғини сусткаш 
кузатувчига айланиб қолади. Бундай спортчини ҳеч нарса - камтарлик ва 
мулойимлик ҳам, ҳаққонийлик ва самимийлик ҳам безай олмайди.  
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